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“ Hidup ini hanya sekali, jadikanlah hidup kita ini menjadi mamfaat bagi orang lain, jangan sampai hidup kita ini menjadi bebannya orang lain.”
“ Sebuah cita-cita harus diiringi dengan semangat, rasa optimism, rasa percaya diri, keyakinan, terutama doa dan usaha, dan apabila cita-cita terkabulkan maka bersyukurlah dan jangan menjadikan kesuksesan menjadi kesombongan.”
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	Teman-teman ( Dewi, Agus,Septian, Santi, Atep, Bunda, dll… baik TKJ angakatan 2006 maupun 2007), yang selalu memberikan semangat dari awal hingga akhir perkuliahan dan tetap menjaga silaturahmi persahabatan.
Mohon Doa “ Semoga penulis dapatmeraih apa yang selama ini penulis cita-citakan.”Amin.
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